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ABSTRAK 
Sektor usaha informal kurang memperhatikan aspek-aspek kesehatan kerja sehingga dapat 
timbul risiko penurunan kesehatan hingga kecelakaan kerja contohnya pada penenun.Faktor ergonomi 
turut menjadi faktor yang dapat memberikan risiko terjadinya keluhan kesehatan dan berisiko 
menimbulkan kecelakaan kerja.Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor yang berhubungan dengan 
keluhan low back pain penenun di Lembang Sa’dan Andulan, Kecamatan Sa’dan, Kabupaten Toraja 
Utara.Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan desain cross sectional. 
Sampel pada penelitian ini sebanyak 43 orang dan pengambilan sampel menggunakan metode 
purposive sampling.Data diambil dari responden dengan menggunakan kuesioner, kuesioner Nordic 
Body Map, dan form RULA. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan SPSS. Hasil 
penelitian ini menunjukkan ada hubungan antaraumur (p=0,039) dan masa kerja dengan keluhan LBP 
(p=0,014), tidak ada hubungan antara lama kerja (p=0,656), IMT dengan keluhan LBP (p=1,000) dan 
terdapat data homogen yakni hubungan antara sikap kerja dengan keluhan LBP. Kesimpulan dari 
penelitian ini bahwa ada hubungan antara umur dan masa kerja dengan keluhan LBP, tidak ada 
hubungan antara lama kerja dan IMT dan data homogen sikap kerja dengan keluhan LBP penenun di 
Lembang Sa’dan Andulan, Kecamatan Sa’dan, Kabupaten Toraja Utara. 
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ABSTRACT 
 Informal business sector pay less attention to occupational health aspect, so that it can 
cause decline health until accidents for example on weavers. Ergonomic factors also become the 
factor that can cause the risk of health complaints and causing work accidents. This study aims to 
determine the factors that cause low back pain of weavers in Lembang Sa'dan Andulan, Sa'dan 
District, North Toraja Regency. The type of research is observational analytic with cross sectional 
design. The samples in this study were 43 people and the sampling using purposive sampling method. 
Data were taken from respondents using questionnaires, Nordic Body Map questionnaires, and RULA 
form. Data analysis technique in this research is using SPSS. The results of this researchshows there 
are correlation between age (p=0,039), years of work with LBP complaint (p=0,014), there is no 
correlation between work duration (p=0,656), BMI with LBP complaint (p=1,000) and there are 
homogeneous data in is research, that is relation between work position with LBP complaint. The 
conclusion of this research is thereare correlation between age and work period with LBP complaint, 
there are no correlation between work duration and BMI and homogeneous data of work positionwith 
weaver’s LBP complaint in Lembang Sa'dan Andulan, Sa'dan District, North Toraja Regency. 
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